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основних бізнес-процесах останніх. Адже, радикальні зміни в основних бізнес-
процесах за попередньо незмінених менталітеті і свідомості людських ресурсів
системи, які їх реалізують, скоріше всього не відбудуться.
В доповіді демонструються основні пропозиції авторів з використання у
процесах і процедурах управління змінами в організаціях [6] елементів
ментального реінжинірингу та приводяться результати їх практичної апробації.
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Високий рівень енергетичної залежності України від традиційних паливно-
енергетичних ресурсів (газ, вугілля, нафта) спонукають до визначення
економічних передумов збільшення частки відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ) у паливно-енергетичному балансі суб’єктів господарювання. Нагальна
необхідність використання альтернативних енергоресурсів зумовлена також
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наслідками глобального потепління та складною екологічною ситуацію у
багатьох регіонах світу.
У сучасних ринкових умовах господарювання рівень використання
поновлюваних паливо-енергетичних ресурсів становить близько 19,1% у
світовому споживанні первинної енергії [1]. З кожним роком виробництво
енергії із відновлюваних енергоресурсів зростає, зокрема у США, Японії,
Німеччині, Швеції, Данії заплановано збільшення частки поновлюваних
енергоресурсів у загальному енергобалансі до 20–50 % [2, С.37].
На сьогоднішній день питома вага ВДЕ у енергетичному балансі України
становить тільки 2,6% [3]. В Енергетичній стратегії України 2030 [4] зазначено,
що прогнозований обсяг виробництва енергії із відновлюваних джерел у 2030
становитиме 12,6 % від загальної встановленої потужності або 8 ГВт.
У нещодавно прийнятій Енергетичній стратегії 2035 [5] частка ВДЕ у
загальному первинному постачанні енергії повинна становити 25%.
У економічній літературі виділять значну кількість визначень дефініції
«потенціал». Так, у “Економічній енциклопедії” [6] вказується, що «потенціал»
– це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня оптимальна структура та
вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети.
Економічний потенціал за Є. Горбуновим [7] включає людський, трудовий
потенціал, потенціал природних ресурсів, виробничий і відтворювальний
потенціал і потенціал вжитків населення.
Для оцінки енергетичного потенціалу АПЕР виділяють три його різновиди
– загальний, технічний і доцільно-економічний [8].
Загальний потенціал (ЗП) – це вся кількість енергії, якою характеризується
кожне з розглянутих джерел енергії.
Технічний потенціал (ТП) – це частка енергії загального потенціалу, яку
можна реалізувати за допомогою сучасних технічних засобів.
Доцільно-економічний потенціал (ДЕП) – кількість енергії, яку доцільно
використовувати, враховуючи при цьому економічні, екологічні, технічно-
технологічні, соціальні та політичні фактори.
Економічний потенціал впровадження відновлювальних паливно-
енергетичних ресурсів у паливно-енергетичний баланс пропонується
розраховувати із врахуванням [9] за допомогою коефіцієнта заміщення































де tP – попит на паливно-енергетичні ресурси (традиційні та
відновлювальні) у t-му році, т.у.п.;
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i – вид відновлювального паливно-енергетичного ресурсу, i: = [1…….n] ;
j – вид традиційного паливно-енергетичного ресурсу, i: = [1…….r] ;
n – кількість відновлювальних паливно-енергетичних ресурсів;
r – кількість традиційних паливно-енергетичних ресурсів;
t
iвП – технічно досяжний потенціал і – того відновлювального
енергоресурсу за t-й рік у виробничій сфері, т.у.п.;
t
icП – технічно досяжний потенціал і – того відновлювального
енергоресурсу за t-й рік у соціальній сфері, т.у.п.;
tв
i – економічно-доцільна частка технічно досяжного потенціалу і – того
відновлювального енергоресурсу за t-й рік у виробничій сфері, ум.од.;
tc
i – економічно-доцільна частка технічно досяжного потенціалу і – того
відновлювального енергоресурсу за t-й рік у соціальній сфері, ум.од;
К1, К2,……Кm – корегуючі коефіцієнти, у яких враховано вплив змін у
зовнішньому середовищі (глобальне потепління, світова політико-економічна
кон’юнктура на момент оцінки потенціалу і т.д.).
Отже, визначення економічного потенціалу відновлювальних
енергоресурсів із врахуванням зазначених критеріїв дасть змогу залучати
потенційних інвесторів та сприятиме розвитку альтернативної енергетики в
Україні.
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Постановка проблеми. Нарощування власного видобутку природного
газу в Україні є стратегічно важливим завданням, від якого значною мірою
залежить економічна безпека нашої держави. У досягненні цієї мети важлива
роль належить встановленню обґрунтованого рівня природно-ресурсних
рентних платежів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана робота є продовженням
наших досліджень, що стосувались розробки економічного механізму рентного
оподаткування у нафтовидобуванні [1, 2, 3].
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Досі гострими
залишаються питання обґрунтованої диференціації рентних платежів залежно
від основних рентоутворюючих властивостей газових родовищ, а саме
